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RÉSUMÉ 	
Le gisernent paleolithique de la Noguera est une station en pleir air en rapport avec des dépôts de cones
alluviaux pléistocènes. L'industrie lithique est "événosienne", comparable aux industries étudiées dans la basse-
Provence et dans le Languedoc francais, dont la date est de la fin du Riss.
2.1. Medis fluvials
L'estació arqueolOgica es troba situada prop de la
masia coneguda corn la Noguera, la qua! dóna nom
a !a partida de terreny i a! propi jaciment, dins del
municipi de Sant QuintI de Mediona, a la comarca
de l'Alt Penedès (fig. 1).
El jacirnent va ser descobert pel primer de!s sig-
nants d'aquest trebal!, i consta de més de 400 objec-
tes de sIlex tallats. La quasi totalitat de! material es
va recollir en superffcie, exhumat per les labors agrI-
coles de dins de les lutites vermelles (fig. 3). Només
cinc ascles van aparèixer dins les fàcies (3, 4) de
rebliment de canal (fig. 3).
2. ELS DIPOSITS QUATERNARIS
Son materials rnajoritàriament detrItics que reco-
breixen el substracte rniocènic continental. Ocupen
preferentment els fons de les valls i les zones més
deprimides. Els dipôsits més importants, a partir de
Ia cota 350, fossilitzen progressivament les formes
de l'antic re!leu postmiocènic fins a! fons de la vall
del riu de Bitiles (fig. 2):
Des del punt de vista genetic, els sediments qua-
ternaris corresponen a dos medis sedimentaris allu-
vials diferents: cons de dejecció o ventalls alluvials
i fluvials, els quals en alguns trams poden estar rela-
cionats per l'enllac d'ambdós dipôsits.
(*)	 Museu Comarcal. Placa de Jaume I. Vilafranca del Penedès.
(**) Museu Comarcal i d'Arqueologia "Salvador Vilaseca". Ra-
val de Santa Anna, 59. Reus.
Els dipôsits fluvials son deguts a processos antics
de sedimentació relacionats amb l'actual riu de Bit-
lles. Bàsicament es tracta d'aterrassaments fluvials i
de dipôsits de llac de meandre abandonat (Ox-bow).
S'han pogut reconèixer tres nivells de terrasses flu-
vials, els quals esglaonadament, a cotes de 2-3 m.,
10-12 m. i 40 m., sobre el nivell de la ilera de l'ac-
tual riu, ens indicarien antics nivells d'estabilització
del riu en èpoques plistocèniques. La terrassa de 10-
12 m. passa lateralment als sediments lacustres, de
meandre abandonat, de Barquies. Els dos nivells de
terrasses més elevats contenen inddstria lItica, de si
-
lex tallats, actualment en estudi.
2.2. Medi de ventall alluvial
Els cons de dejecció, anomenats també ventalls
aliuvials (Alluvial fans), constitueixen l'altre tipus
de dipôsit quaternari de la vall del riu de Bitlles.
Aquests s'haurien format a partir de materials collu-
vials arrencats a! substracte miocènic, els quals
s'acumularien a! peu dels talussos per processos gra-
vitacionals. Sobre aquestes acumulacions de collu-
vis, a! peu dels talussos, actuarien els processos de
transport aquosos i s'organitzarien els ventalls aliu-
vials prôpiament dits. El subministre de colluvis, a
les parts proximals dels ventalls, estaria controlat per
la inestabilitat de les vessants i el retrocés dels talus-
SOS en etapes climatiques més favorables a l'erosió.
Els dipèsits de ventalls alluvials son d'un gran
interès, ja que eStan directament relacionats amb la
inthistria paleolItica de la Noguera. Al nord del Mas
de la Noguera, un petit barranquet, de direcció N-S,
K
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Fig. I. - Siruació geografica del jaciment de la Noguera a
Ia conca del Riu de Bitiles, Sant QuintI de Mediona (Alt
Penedès).
Fig. 2. - Esquema geologic i geomorfolOgic de Ia zona de
la Noguera. 1, superfIcie estructural Ileugerament inclina-
da cap al NE dels materials miocènics. 2, vessant modela-
da sobre el substrar miocènic amb facetes produ Ides per
l'existència de capes més resistents a l'erosió i per l'aban-
calament anrrOpic. 3, formacions quaternOries indferen-
ciades i cons alluvials, fons de valls i dipOsitsfluvials del
riu de Bitlles amb petits escarpaments. 4, escarpament als
dipOsits fluvials.
s'encaixa en els dipôsits de cons de dejecció i ens
permet observar una caracterIstica associació de fà-
cies d'aquest tipus de medi continental (fig. 3).
Els sediments més inferiors son lutites de color ta-
ronja, amb tubs calcificats tIpics de rizocrecions, els
quals interpretem corn a reStes d'un sôl (fig. 3, 5).
Aquesta fàcies està clarament tallada per dipbsits
acanalats. El rebliment dels canals està format a la
base per graves de cbdols calcaris arnb matriu lutItica
vermellosa. La mala selecció de la mida dels cOdols
ens indica un medi de transport deficient, alguns dels
quals estan imbricats amb inclinacions cap al nord
(fig. 3, 4). Aquesta fàcies presenta estratificació en-
creuada a gran escala i de baix angle i passa superior-
rnent a les fàcies més lutItiques amb ilenties de gra-
ves llitades (fig. 3, 3). Dins d'aquestes fàcies s'han
localitzat cinc ascles (fig. 3, 7). Les fàcies 4 i 3 s'or-
ganitzen verticalment en una tIpica seqüència grano-
decreixent, caracterIstica dels rebliments de canal.
Els encrostarnents de caliche nodulós (fàcies 2) re-
cobreixen les fàcies de rebliment de canal (fig. 3)
d'una rnanera general i fossilitzen un paleorelleu.
Etapes episbdiques arnb caliche també es situen entre
les fàcies de graves arnb rnatriu lutItica vermellosa
(fig. 3, 4) i les lutites vermelloses amb passades de
graves llitades suprajacents (fig. 3, 3). En tots els
casos la formació de crostes de caliche va lligada a
processos d'edafització en relació arnb climes semià-
rids, on l'evaporació és més gran que les precipita-
cions. Les crostes de caliche son frequents en les
esplanades d'inundació de molts rius.
La sequència vertical fins ara descrita culmina amb
lutites vermelloses amb cbdols calcaris i ütils tallats
de sIlex. Aquesta fàcies està directament relacionada
arnb la indéstria de la Noguera. Els objectes de sIlex
tallats estan dins de les lutites i son desenterrats per
les feines de conreu. Aquesta fàcies cal interpretar-la
corn a relacionada amb processos pedogenètics sota
un clima càlid que donaria sbls ferruginosos rogencs.
El nornbre total d'objectes de sIlex recollits en el
jaciment de la Noguera és de 402, dels quals han
estat trobats en superfIcie 397 i 5 exemplars dins dels
sediments de canal.
Tots els fragments, ascles i peces, trobats en
aquest jaciment estan tallats en sIlex, excepte un que
ho està en quarsita.
Per les caracterIstiques petrolbgiques del sIlex i la
proximitat al jaciment, creiem que aquest pot proce-
dir de les formacions miocèniques continentals amb
nèduls de chert que formen part del rebliment terciari
de la depressió del Penedès.
3.1. Materials de les lutites vermelles superficials
Els sIlexs son de color blanc, gris, marró, blau i
presenten tots ells una patina blanquinosa-vermellosa
que fa difIcil poder apreciar el vertader color del si-
lex. Aquesta patina és bastant gruixuda i ens indica
que aquestes peces van quedar exposades un cert
temps en superfIcie; cap de les peces ha estat tallada
després d'haver adquirit la patina. Cal dir que s'han
trobat 24 objectes fracturats i només cinc d'erosio-
Fig. 3. - Tall estratigràfic de lesfàcies de ventall alluvial, al nord del Mas de la Noguera. 1, lutites de color vermell amb
cOdols i átils de sÜex. 2, caliche nodulós. 3, lutires vermelloses amb passades de graves Ilitades. 4, graves de cOdols
calcaris amb marriu lutIrica vermellosa. 5, lurites de color raronja amb tubs calcificats d'arrels. 6, cobert. 7, tItil de sIlex.
flats. Bona part dels sIlexs tenien adherida una con-
creció calcària que en alguns casos arriba a tenir fins
a 8 mm.
3.1.1. Tècnica de talla
a) Nuclis. - Dels 398 objectes de sIlex de les luti-
tes vermelles. flUmes 16 son nuclis, vuit dels quals
son de talla bipolar o escatatas i dos de piramidals.
Els nuclis restants estan fabricats amb la tècnica leva-
ibis, la qual dóna ascies predeterminades per la pre-
paració especial del nucli abans de fer saltar l'ascla.
Entre els nuclis levalbois se'n troben de puntes, de
tortuga i discoides.
b) Les ascles. - A les fàcies lutItiques vermello-
ses, a part dels nuclis, s'hi han recollit 398 objectes
de suiex, dels quals 170 son restes de talla i 212 as-
des i peces. Tot seguit s'estudiaran les ascles i des-
prés les peces.
b. 1. Dimensions de les ascies. - La longitud de
les ascles oscilla entre 3 i 148 mm., i la seva mitjana
és de 47.14 mm. L'amplada maxima oscilla entre
1! i 102 mm.. amb una mitjana de 35 mm. L'espes-
sor de les ascles varia entre 5 i 52 mm. i La seva
mitjana és de 14,51 mm. (fig. 4).
Com es pot veure, les peces, en general, son de
mides més aviat grans i de considerable gruixària.
Per la relació longitud/amplada no hi ha ni una sola
làmina, es tracta d'una indOstria on només s'hi tro-
ben ascles.
Les ascles i les peces obtingudes amb la tècnica
levallois representen el 30 % del total de Ia població
d'ascles i peces de les lutites vermelles superficials.
b.2. Anàlisi de Ia cara dorsal de Les ascies. -
Les extraccions fetes a la cara dorsal de les ascies
son diverses, segons Ia tècnica emprada per obtenir-
les. D'una sola extracció hi ha 53 ascles, 89 de dues
extraccions, 45 de tres extraccions i 9 de quatre ex-
traccions (fig. 5).
L'orientació de les extraccions (fig. 5) és en gene-
ral longitudinal, al llarg de l'ascla, en un total de
111 ascles. Segueixen en importància les extraccions
periferiques en un total de 35, i extraccions radials al
centre de l'ascla n'hi ha 26 (fig. 5).
Cal ressaltar que en La majoria de les ascies leva -
Ibis, les extraccions estan orientades també de forma
longitudinal en 29 ascies, de forma perifèrica en 13,
amb extraccions radials en 16, i 3 ascles amb extrac-
cions irregulars i transversals.
Es interessant observar l'abundància d'ascles corti-
cals, en nombre de 58. El cortex ocupa una petita
part de la cara dorsal (c) en 33 ascles, o be una bona
part de la cara dorsal (cc) en 21 ascles, o una gran
part de Ia cara dorsal (ccc) en 4 ascles (fig. 5). AixO
ens fa pensar que Cs tracti d'ascles de desbastament
dels nuclis, dels bifacos o dels choppers.
Es poden distingir diferents geometries, segons Ia
secció transversal de l'ascla, a la seva cara dorsal.
De secció triangular, amb una aresta central, 77 as-
des; de secció trapezoidal, amb dues arestes. 59 as-
des (fig. 5).
b.3. Anàlisi de Ia cara ventral de les ascies. -
En primer Iloc estudiem el bulb de percussió i distin-
gim les ascles que tenen un bulb normal (B) que sOn
110, prominent (BB) que n'hi ha 49, i les que tenen
un bulb molt prominent (BBB) que son 4. Les ascles
en les quals no es pot veure el bulb son 48, ja perquè
s'hagi fet desaparèixer per extraccions destinades a
aflaquir l'ascla, o ja perquè s'hagin produIt nous
trencaments en obtenir l'ascla mitjancant la tècnica
bipolar de percussió (fig. 5).
La presència de cOrtex a Ia cara ventral és sempre
rara, perO algunes ascles en conserven restes. La cara
ventral mInimament coberta pel cOrtex (C) la presen-
ten 9 ascles, i coberta en una bona part dos més (fig.
5).
La secció de la cara ventral de les ascles és majori-
tàriament sinuosa en 99 exemplars, mentre que amb
secció cOncava hi ha 69 ascles (fig. 5).
b.4. Anàlisi del pta de percussió. - No totes les
ascles presenten el mateix tipus de pla de percussió.
Es destaquen en nombre les ascies amb pla de per-
cussió his, amb 70 exemplars; de forma dièdrica. 36
facetats, 25 (fig. 6).
En les ascles levallois predomina el pla de percus-
sió dIedre, 20 exemplars; facetat en 12 ascles i Ills
en 14 ascles.
En 7 ascies s'ha pogut comprovar Ia presència
d'un xic de cOrtex (C) en el pta de percussiO. El
cOrtex cobria la meitat del pla (CC) en 3 exemplars i
el talO era completament cortical (CCC) en 4 ascles
(fig. 6).
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Fig. 7. - B(ftlç ovalat.
L'angle format pet pta de percussió i la cara ven-
tral amb el bulb o angle d'esclatat és sovint major de
900 .
 Tat és el cas de les ascies amb angles d'esclatat
compresos entre 1000 i 120° (fig. 6). Es a dir, que
predorninen les ascles amb taló oblic, obert respecte
a la cara ventral.
La llargada del taló de les ascles oscilla entre 2 i
57 mm., amb una mitjana de 21,50 mm. (fig. 4).
b.5. Extraccions i rebaix. - En moltes de les as-
des s'hi poden veure petites extraccions practicades
a la part proximal, sobre les cares dorsal i/o ventral,
aixI corn també a les arestes laterals destinades a es-
gruixar els objectes.
En alguns casos es reconeixen clarament els esca-
tarnents soferts pet retoc bipolar, els quals afecten la
part proximal de l'ascla en la seva cara dorsal o ven-
tral i les arestes laterals.
c) Les peces. - A les lutites vermelles s'hi han
recollit un total de 79 peces, totes elles de factura
tosca. En destaquen en quantitat les peces amb retoc
simple practicat de forma marginal, sense envair la
peca ni alterar pràcticament l'aresta.
Fig. 8. - 1, nucli prismatic. 2, chopping-tool.
De les peces amb retoc simple les més nombroses
son les denticulades, fetes, la major part, amb grans
retocs fistonejats no gaire regulars. Dins d'aquest ca-
pItol cal destacar vuit espines (laterals, transversals,
i sobreelevades). Quatre rascadores denticulades pro-
fundes, laterals i una rascadora maginal sobreeleva-
da, aixI corn també una punta denticulada marginal
sobreelevada.
Dins del grup dels denticulats tenen molta impor-
tància les osques, de les quals en trobem 15, una de
marginal, onze de laterals profundes, dues de bilate-
rats i tres de sobreelevades profundes. Moltes de les
osques foren obtingudes amb una gran extracció i en
alguns casos sobre aquesta gran extracció hi ha un
petit retoc marginal at voltant de l'osca; son les tIpi-
ques osques clactonianes (figs. 10 i 11).
Fig. 9. - 1, nucli discoide. 2, ascia dels sediments del ca-
nal, amb retoc bilateral.
Un des titils que ens ha cridat l'atenció és el com-
post, que consta d'una osca clactoniana situada a
l'extrem superior de l'ascla, en la part lateral senes-
tra. Adjacent a ella hi ha un retoc simple amb tendèn-
cia abrupta marginal transversal distal. Aquest dtil
es coneix amb el nom de Bill-Hook i és tipic de la
cultura clactoniana (Bordes, 1961) i evenosiana (Lum-
ley, 1971) (fig. 14).
També amb retoc simple tenim 20 rascadores: 3
de marginals laterals divergents, 8 de profundes late-
rals (6 divergents i 2 convergents), 7 rascadores pro-
fundes transversals i 2 de sobreelevades (una lateral
i l'altra latero-transversal).
Amb retoc simple, hi ha tres gratadors, dos de
marginals i dos de profunds (fig. 12).
Amb retoc abrupte tan sols hi ha un abrupte pro-
fund lateral.
Amb retoc escatat tenim 4 Otils bilaterals i 1 de
bitransversal.
Entre les peces d'aquesta indOstria hi ha també dos
chopping-tools sobre cbdol de sIlex que potser es po-
drien confondre amb nuclis (fig. 8).
Cal destacar una eina coneguda dins la tipologia
de F. Bordes com un "Hachoir" o tallant. Està treba-
llada sobre una ascla de grans dimensions, amb un
tallant a l'extrem distal i retocs bifacials laterals bas-
tant irregulars (fig. 15).
També de grans dimensions com el tallant que aca-
bern de descriure, s'ha trobat un bifac ovalat de 130
mm. de llargada per 100 mm. d'amplada i un espes-
sor de 52 mm. La seva maxima amplada està situada
més amunt de la meitat de la seva alcada. Està facetat
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La longitud de!s objectes oscilla entre 90 i 29
mm., amb una mitjana de 67,4 mm. L'amplada varia
entre 84 i 28 mm. i la mitjana és de 57,4 mm., i
l'espessor oscilla entre 42 i 6 mm., essent !a rnitjana
de 23,6 mm. En conjunt és un grup de peces de sIlex
de grans dimensions, dins del qua! les làmines no hi
son presents.
La cara dorsa! presenta 1, 2, 3 i n extraccions de
tots tipus: tranversals, periferiques, irregulars i ra-
dials. En dues de les ascies, a la cara dorsal, hi que-
den restes de cOrtex. La secció transversal de les as-
des és trapezoIdal i sinuosa.
A la cara ventral el bulb hi és sempre present. Tres
de les ascles tenen un bulb proporcionat i en una el
bulb és prominent. En la cinquena ascia el bulb és
molt prominent i per rebaixar-lo es va practicar una
extracció.
El pla de percussió pot ser: llis, facetat, sinuós i
dIedre, amb un angle d'esclatat de 100°, 1100 i 120°.
La liargada del pla de percussió oscilla entre 52 i 23
mm.
Tres de les ascles han estat obtingudes mitjancant
la tècnica de talla lievallois i tenen extraccions a la
cara dorsal, radials i periferiques. Els talons son fa-
cetat i dIedres.
Fig. 12. - 1, gratador amb musell. 2. ascia levallois amb
talófacetat. 3, punta levallois retocada.
CONSIDERACIONS I COMPARACIONS
La inddstria de la Noguera està tallada en sIlexs,
tots ells patinats. La majoria son ascles ordinaries,
Fig. 10. - 1, punta levallois de primer ordre denticulada.
2, rascadora denticulada. 3, osca clactoniana.
per simple talla perifèrica amb percutor dur. Es bas-
tant irregular i conserva les facetes dels diferents es-
clataments, molt cOncaves, mostrant els negatius de
les cares concoides i dels bulbs de percussió. Les
seves arestes son sinuoses i en general és tot ell forca
pesat i espès (fig. 7).
Hem considerat corn a peces 6 puntes levallois,
una de primer ordre, una amb retoc denticulat i una
altra amb retoc simple marginal-bilateral. Les altres
quatre, de segon ordre, no estan retocades. Aquestes
puntes i la resta d'dtils i ascies levallois son tots
d'una factura molt tosca, aixô no obstant tenen totes
les caracterIstiques d'aquesta talla, per la qua! cosa
fóra mi!!or considerar aquesta indOstria corn a proto-
levallois.
3.2. Els materials de fàcies de canal
E!s objectes de!s sediments de canal son tots ells
treballats en sIlex, tres de co!or blanc, un de gris i
un de b!au, recoberts d'una patina blanca groguenca.
Fig. 11. - Espina clactoniana.
Fig. 13. - 1, punta levallois de segon ordre. 2, objecte de
sIlex ainb retoc befacial.
en un 68,18 %, i un bon percentatge obtingudes de
forma predeterminada, 3 1,81 %, mitjançant la tècni-
ca de talla levallois. En general les ascles son de
bones dimensions i moltes d'elles son corticals.
Els objectes obtinguts per la tècnica levallois, te-
nen totes les caracterIstiques prôpies d'aquesta talla,
perô son tots molt toscos i creiem que és millor con-
siderar-los corn de tècnica proto-levallois.
Els talons son llisos en un 33,17 %, amb els an-
gles de lascat bastant oberts. Els bulbs estan desen-
volupats i deixen un bon negatiu en els nuclis.
TipolOgicament parlant, la inddstria de la Noguera
té un bon percentatge de denticulats, 27,84 %. Se-
gueixen en nombre les osques, 18,98 %, de les quals
moltes son clactonianes. En tercer iloc hi figuren les
rascadores (11 laterals, 7 transversals i dues de care-
nades), en un percentgatge de 25,31 %. Els grata-
dors, 7,59 %, sOn els Onics Otils del PaleolItic Supe-
rior, i no hi ha cap burl.
En aquesta indOstria hi trobem també dos chop-
ping-tools tallats sobre cOdols de sliex, que es p0-
drien confondre potser amb nuclis, perô no hi ha ni
un sol chooper. Ens crida l'atenció la presència d'un
tallant, perquè és una peça generalment poc frequent.
La peça més important, per la seva factura, és un
bifaç ovalat, el qual està realitzat a base de grans
extraccions primaries, amb una aresta sinuosa i té
considerable espessor.
Si comparem la inddstria de la Noguera amb altres
del Principat, per la tècnica de talla i per la seva
tipologia, no s'assembla a cap de les clàssicament
conegudes.
La indOstria que ens ocupa estaria en la lInia d'un
clactonià, perquè conté ascles heteromorfes assimè-
triques de grans dimensions i corticals. L'angle d'es-
clatat és força obert i els talons son llisos. El retoc
altera poc la peca i conserva el seu contorn prirnitiu.
Entre les peces s'hi troben rascadores, denticulats,
osques i bill-hooks. Les peces sobre cèdols treballats
sOn principalment els chopping-tools, tallats sobre
palets de sllex. Les diferències més significatives
amb el clactonià son la presència a la nostra indOstria
d'un bifac, i la manca de truncadures.
Amb la indtistria taiaciana no hi té molts punts de
convergència. La Noguera s'aparta molt de les carac-
terIstiques que Ia conformen. Les peces taiacianes
estan ben retocades, sovint amb retoc escaliforme.
No hi ha puntes de Taiac, ni abunden els choppers.
Les rascadores son de bona factura i la talla no és
levallois.
A la Baixa Provença i al Lienguadoc mediterrani,
Bonifay (1960 a, 1960 b) i Lumley (1969) han estu-
diat jaciments a l'aire iliure d'una indOstria que hom
anomena evenosiana, del jaciment de Sainte Anne
d'Evenos (Tolon, Baixa Provença). Aquesta indOs-
tria conté forca elements que s'acosten als de la No-
guera. Els ilitils son tallats en sllex on sempre hi és
present la tècnica de talla levallois. El retoc de les
peces no és mai escaliforme, corn en la indOstria taia-
ciana. Entre les peces hi ha un fort percentatge de
rascadores, totes elles molt estranyes i de mala factu-
ra. No hi son caracterIstiques les rascadores transver-
sals ni les desviades. Hi ha un bon percentatge d'Otils
del Paleolltic Superior (gratadors i burins) i nornbro-
ses osques clactonianes sobreelevades. Abunden les
truncadures sobre ascla. S'hi troben en alguns jaci-
ments els tallants i els bill-hooks i també hi ha chop-
ping-tools tallats en cèdols de sIlex.
Fig. 14. - 1, ascla amb grans extraccions. 2, bill-hook.
Fig. 15. - Tallant.
Corn es pot veure hi ha bastants parallels amb el
jaciment de la Noguera. AixO no obstant, amb algu-
nes diferències. A la Noguera ens trobern amb un
baix percentatge d'ütils del PaleolItic Superior, amb
la manca de truncadures, la presència de rascadores
transversals i l'existència d'un bifaç. Perô en con-
junt, la fàcies de la indtlstria evenosiana ens recorda
molt a la de la Noguera.
La proximitat geografica, de l'àrea tipus de la cul-
tura evenosiana amb el jacirnent que ens ocupa, fóra
un element més de relació a l'hora d'emmarcar-los
dins d'un mateix context cultural dels finals del Riss.
L'evenosià podia haver estat un fenomen cultural ca-
racterIstic del final del PaleolItic Inferior a l'àrea de
la mediterrània nord-occidental, on es registrarien els
assentaments humans més antics coneguts a l'aire
lliure.
evenosià, la qual va desenvolupar-se al final del Plis-
tocè rnitjà, a la fi de la glaciacio del Riss, fa 150.000
anys, a la zona de la Provenca i del Llenguadoc fran-
cesos.
El nostre sincer reconeixernent als geOlegs Ramon
Julia, de l'Institut "Jaume Almera" d'Investigacions
GeolOgiques del C.S.I.C., i a M. Angels Marques i
Rarnon Salas de la Facultat de Geologia de la Uni-
versitat de Barcelona, per llur visita als afloraments i
llurs cornentaris critics. També a Rarnon Julia per
l'ajut en la interpretació fotogeolôgica de la zona ci-
tada. Finalrnent volern fer constar el nostre agraIrnent
al Grup de Recerques de Sant Pere de Riudebitiles
per l'ajut a l'estudi de les terrasses i la recollida de
materials.
El jaciment del Paleolftic Inferior, a l'aire lliure,
de la Noguera correspon a una indéstria del tipus
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